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Η εξέλιξη της τεχνολογίας και η χρήση αυτής στην διδακτική πράξη είχε ως απόρροια την 
εμφάνιση και χρήση εποπτικών μέσων διδασκαλίας που εμπλουτίζουν την εκπαιδευτική 
διαδικασία και θέτουν σε υψηλή θέση την ενεργοποίηση και την ταυτόχρονη συμμετοχή 
όλων των αισθήσεων των μαθητών κατά τη διαδικασία μάθησης. Ένα τέτοιο εποπτικό μέσο 
είναι οι εικόνες. Τα είδη των εικόνων που συμπεριλαμβάνονται στα σχολικά εγχειρίδια 
διακρίνονται σε δύο είδη αναπαραστάσεων, στις εικονικές αναπαραστάσεις, δηλαδή στις 
ρεαλιστικές απεικονίσεις, όπως οι φωτογραφίες και σε συμβολικές αναπαραστάσεις, όπως 
είναι οι πίνακες, τα διαγράμματα, τα σκίτσα και τα κόμικς. Τα εγχειρίδια του Δημοτικού 
Σχολείου περιέχουν ποικιλία εικόνων καθώς η οπτική γλώσσα επιτρέπει την επικοινωνία 
ιδεών, νοημάτων, πληροφοριών και συναισθημάτων με τρόπους ιδιαίτερους που δεν μπορεί 
να μιμηθεί κανένα άλλο σύστημα συμβόλων. H παρούσα μελέτη έχει ως στόχο τον εντοπισμό 
και την ανάλυση των εικόνων, που περιέχονται στο ερευνώμενο έντυπο υλικό των 
Θρησκευτικών της Γ΄ Δημοτικού (2017). Συγκεκριμένα, μελετάται η εικονογράφηση μέρους 
του υλικού και η συσχέτιση αυτής με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Οι εικόνες της 
συγκεκριμένης ενότητας αναλύονται μέσω ενός πλέγματος ανάλυσης το οποίο περιλαμβάνει 
σε πρώτο επίπεδο την ταξινόμηση των εικόνων ανάλογα με: α) τη γνωστική τους λειτουργία, 
β) το βαθμό συμφωνίας με την ανθρώπινη οπτική αντίληψη, γ) την τυπικότητα του 
απεικονιστικού κώδικα, δ) την περιχάραξη του απεικονιστικού κώδικα. Σε δεύτερο επίπεδο 
περιλαμβάνει την ανάλυση της εικονογράφησης σε σχεδιαστικό επίπεδο και τη σύνδεση και 
συνοχή εικόνας – κειμένου.  Από την ανάλυση των προς εξέταση εικόνων προκύπτει η 
εφαρμογή των αρχών της διαθρησκειακής αγωγής και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα στο 
πλαίσιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 
 
Λέξεις κλειδιά: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Έντυπο Υλικό Θρησκευτικών Γ’ Δημοτικού, 
εικονογράφηση  
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Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα αποτελούν ηθικές αρχές που θέτουν συγκεκριμένα 
πρότυπα ανθρώπινης συμπεριφοράς και συνήθως προστατεύονται ως νόμιμα 
δικαιώματα κατά το εθνικό και διεθνές δίκαιο. Θεωρούνται ως θεμελιώδη 
δικαιώματα που κάθε άτομο δικαιούται από τη στιγμή της γέννησής του. Ορισμένα 
από αυτά είναι το δικαίωμα στη ζωή και την ελευθερία, την ελευθερία σκέψης και 
έκφρασης, το δικαίωμα στην υγεία, την εκπαίδευση, την θρησκευτική ελευθερία κ.α. 
(Lansdown, 2002).  
Η χρήση εποπτικών μέσων διδασκαλίας εμπλουτίζουν την εκπαιδευτική 
διαδικασία και θέτουν σε υψηλή θέση την ενεργοποίηση και την ταυτόχρονη 
συμμετοχή όλων των αισθήσεων των μαθητών κατά τη διαδικασία μάθησης. Η 
εικονογράφηση σε ένα σχολικό εγχειρίδιο επηρεάζει τον αναγνώστη – μαθητή 
γνωστικά και συναισθηματικά. Παρουσιάζει με διαφορετικό τρόπο, άλλες φορές πιο 
συνοπτικό ή πιο ελκυστικό το περιεχόμενο του βιβλίου και εξασφαλίζει 
εποπτικότητα (Συρίου, Κατσαντώνη & Λουκέρη, 2015). 
Μία αναπαράσταση είναι ένας σχηματισμός ο οποίος κατά ένα μέρος ή εξ 
ολοκλήρου συνδέεται, αντιστοιχεί, αλληλεπιδρά, συμβολίζει, «αναπαριστά» κάτι 
άλλο. Τα είδη των εικόνων που συμπεριλαμβάνονται στα σχολικά εγχειρίδια 
διακρίνονται σε δύο είδη αναπαραστάσεων στις εικονικές αναπαραστάσεις, δηλαδή 
στις ρεαλιστικές απεικονίσεις, όπως οι φωτογραφίες και στις συμβολικές 
αναπαραστάσεις, όπως είναι οι πίνακες, τα διαγράμματα, τα σκίτσα και τα κόμικς 
(Λουμάκου, 2010). Προς τούτο η παρούσα μελέτη επιχειρεί να εντοπίσει και να 





2. Θεωρητικό Πλαίσιο 
2.1. Γνωστική λειτουργία εικόνων 
Ως προς τη γνωστική τους λειτουργία οι εικόνες μπορούν να διακριθούν σε πέντε 
κατηγορίες (Καψάλης & Χαραλάμπους 2008):  
Διακοσμητική Λειτουργία: Στην περίπτωση αυτή η αξία των εικόνων είναι μόνο 
αισθητική. Οι εικόνες δεν περιέχουν στοιχεία και πληροφορίες, απλώς έχουν σκοπό 
να προσελκύσουν το ενδιαφέρον του μαθητή.  
Λειτουργία Παρουσίασης: Οι εικόνες παρουσιάζουν με μεγάλη ακρίβεια την 
πραγματικότητα. Περιέχουν στοιχεία ίδια με το κείμενο και επικαλύπτονται από 
αυτό ή και παρουσιάζουν κάτι περιττό.  
Λειτουργία Οργάνωσης: Στην περίπτωση αυτή σκοπός των εικόνων είναι να 
οργανώσουν το περιεχόμενο του κειμένου ώστε ο μαθητής να συλλάβει τη δομή του 
κειμένου που θα ακολουθήσει.  
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Ερμηνευτική Λειτουργία: Με τη συμβολή των εικόνων γίνονται πιο κατανοητά 
κάποιες έννοιες ή ορισμοί του κειμένου, συνδυάζονται με προηγούμενη γνώση που 
έχει λάβει ο μαθητής και παρουσιάζονται αναλογίες από την καθημερινή ζωή.  
Λειτουργία Μεταμόρφωσης: Οι εικόνες βοηθάνε το μαθητή να συγκρατήσει 
καλύτερα κάποια στοιχεία και κάποιες νέες ιδέες που του παρέχονται.  
Ανάλογα με το βαθμό συμφωνίας των εικόνων με την ανθρώπινη οπτική αντίληψη 
οι εικόνες κατηγοριοποιούνται σε 3 κατηγορίες (Κουλαϊδής & συν., 2001):  
Ρεαλιστικές εικόνες: Αυτού του είδους οι εικόνες είναι κυρίως φωτογραφίες – σκίτσα, 
στις οποίες απεικονίζεται η πραγματικότητα ανάλογα με την ανθρώπινη οπτική 
αντίληψη.  
Συμβατικές εικόνες: Είναι κωδικοποιημένες αναπαραστάσεις της πραγματικότητας 
που ακολουθούν τις επιστημονικές συμβάσεις. Στην κατηγορία αυτή 
περιλαμβάνονται χάρτες, διαγράμματα, κυκλικά διαγράμματα και άλλα.  
Εικόνες υβρίδια: Είναι εικόνες, οι οποίες συνδυάζουν χαρακτηριστικά και από τις δύο 
προηγούμενες κατηγορίες. Τις περισσότερες φορές πρόκειται για συμβατικές 
απεικονίσεις, στις οποίες διακρίνονται ρεαλιστικά στοιχεία.  
 
2.2. Ταξινόμηση - Περιχάραξη - Τυπικότητα 
Ταξινόμηση: είναι η ισχύς των συνόρων που υπάρχουν μεταξύ κάποιων 
περιεχομένων, κατηγοριών ή αντικειμένων Bernstein (1990). Αναφέρεται δηλαδή στο 
πόσο ισχυρή είναι η διάκριση (μόνωση) της μιας κατηγορίας από μια άλλη και μπορεί 
να εφαρμοστεί σ’ όλων των ειδών τις κατηγοριοποιήσεις, είτε αυτές αναφέρονται σε 
γνωστικά αντίκειμενα, νοήματα, λέξεις, άτομα, κοινωνικές ομάδες κ.ά.  
Μια ισχυρή ταξινόμηση είναι τα διακρικά γνωστικά αντικείμενα ενώ μια 
ασθενής ταξινόμηση θα σήμαινε ότι εφαρμόζεται στο εγχειρίδιο η διαθεματική 
προσέγγιση. Η αρχή της ταξινόμησης διαμορφώνει και τη θέση που κατέχει ο 
μαθητής ως υποκείμενο γνώσης  
(Κουλαϊδής και συν., 2001).  
Περιχάραξη: τι είναι και τι δεν είναι αποδεκτό στο πλαίσιο της επικοινωνίας 
και τη γενική διάκριση μεταξύ κατάλληλων και ακατάλληλων περιεχομένων της 
επικοινωνίας μέσα σ’ ένα συγκεκριμένο πλαίσιο (Bernstein, 1990). Προσδιορίζει τις 
σχέσεις μεταξύ διδάσκοντος και διδασκόμενου και αναφέρεται στην ισχύ του 
συνόρου μεταξύ αυτού που μπορεί και αυτού που δεν μπορεί να μεταδοθεί στην 
παιδαγωγική σχέση (Τσατσαρώνη & Κουλαϊδής, 2001; Κουλαϊδής κ.α., 2001). 
Αναφέρεται στο βαθμό ελέγχου που κατέχουν ο εκπαιδευτικός και ο μαθητής πάνω 
στην επιλογή, στην οργάνωση, στο βηματισμό και τη χρονική διάταξη της γνώσης 
που μεταδίδεται και προσλαμβάνεται.   
Η έννοια της περιχάραξης ρυθμίζει επίσης την κοινωνική συμπεριφορά κατά 
την επικοινωνία. Ισχυρή περιχάραξη συνεπάγεται μειωμένες επιλογές από την 
πλευρά του διδασκόμενου, ενώ ασθενής περιχάραξη συνεπάγεται ένα φάσμα 
επιλογών γι’ αυτόν.  
(Dimopoulos, Koulaidis & Sklaveniti, 2005) 
Τυπικότητα: βαθμός συγκρότησης, επεξεργασίας και συνολικής οργάνωσης 
του εκφραστικού μέσου γενικότερα (Bernstein, 1990). 
Η τυπικότητα αναφέρεται στα εκφραστικά μέσα που χρησιμοποιούνται σ’ 
ένα σχολικό εγχειρίδιο. Με τον όρο τυπικότητα εννοούμε σε πιο επίπεδο τα 
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εκφραστικά μέσα (εικονογράφηση, γραπτός λόγος) σ’ ένα σχολικό εγχειρίδιο 
συγκροτούνται και οργανώνονται. 
Όσον αφορά τις εικόνες, όταν μία εικόνα αναπαριστά την ουσία αυτού που 
απεικονίζει υποβιβάζοντας τα επιφανειακά χαρακτηριστικά, τότε τη χαρακτηρίζει 
υψηλή τυπικότητα. Ενώ όταν προβάλλονται τα επιφανειακά χαρακτηριστικά κυρίως 
χωρίς να επισημαίνεται η ουσία, τότε η τυπικότητα γίνεται χαμηλή. Η υψηλή 
τυπικότητα οδηγεί στην αμφιμονοσήμαντη σχέση σημαίνοντος σημαινόμενου και οι 
επιστημονικοί όροι αποδίδουν πιο αποτελεσματικά (Κουλαϊδής κ.α., 2001).  
Ανάλογα με τη σύνδεσή τους με το κείμενο ως προς το σχεδιαστικό τους 
επίπεδο δηλαδή τη διάταξή τους ως προς το κείμενο. Η ταξινόμηση αυτής της 
διάταξης των εικόνων είναι η εξής (Κουλαϊδής & συν., 2001): οριζόντια διάταξη όταν 
η εικόνα παρουσιάζεται αριστερά ή δεξιά από το κείμενο και κατακόρυφη διάταξη 
όταν η εικόνα παρουσιάζεται πριν ή μετά από το κείμενο. 
Ανάλογα με τη συνοχή εικόνας – κειμένου στη σελίδα. Οι εικόνες βρίσκονται 
σε «κατάσταση συνοχής με το κείμενο όταν η εικόνα βρίσκεται στην ίδια σελίδα με 
το κείμενο, ενώ η κατάσταση χαρακτηρίζεται «μη συνοχής» όταν η εικόνα βρίσκεται 




H παρούσα μελέτη έχει ως στόχο τον εντοπισμό και την ανάλυση των εικόνων, που 
περιέχονται στο ερευνώμενο έντυπο υλικό των Θρησκευτικών της Γ΄ Δημοτικού 
(2017). Συγκεκριμένα, μελετάται η εικονογράφηση του 1ου κεφαλαίου “Ζούμε μαζί” 
και του 5ου κεφαλαίου “Τα παιδιά η χαρά και η ελπίδα του κόσμου” και η συσχέτιση 
αυτής με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.  
 
3.2. Δείγμα 
Το δείγμα αποτελούν οι εικόνες από το έντυπο υλικό για τα Θρησκευτικά Γ’ 
Δημοτικού 2017 και συγκεκριμένα τα Κεφ. 1 “Ζούμε μαζί” &  Κεφ. 5 “Τα παιδιά η χαρά 
και η ελπίδα του κόσμου”. 
 
3.3. Μέθοδος 
Οι εικόνες της συγκεκριμένης ενότητας αναλύονται μέσω ενός πλέγματος 
ανάλυσης το οποίο περιλαμβάνει σε πρώτο επίπεδο την ταξινόμηση των εικόνων 
ανάλογα με: α) τη γνωστική τους λειτουργία, β) το βαθμό συμφωνίας με την 
ανθρώπινη οπτική αντίληψη, γ) την τυπικότητα του απεικονιστικού κώδικα, δ) την 
περιχάραξη του απεικονιστικού κώδικα. Σε δεύτερο επίπεδο περιλαμβάνει την 
ανάλυση της εικονογράφησης σε σχεδιαστικό επίπεδο και τη σύνδεση και συνοχή 
εικόνας – κειμένου. 
Το πλέγμα ανάλυσης της εικονογράφησης γύρω από το οποίο αναπτύσσεται 
η παρούσα εργασία είναι οργανωμένο από τους Κουλαϊδή, Δημόπουλο, Σκλαβενίτη 
και Χρηστίδου (2001).  Σύμφωνα με αυτό οι εικόνες ταξινομούνται με βάση:  
Τη γνωστική λειτουργία τους σε διακοσμητικές, παρουσίασης, οργανωτικές, 
ερμηνευτικές και μεταμόρφωσης (1ο κριτήριο ανάλυσης).  
Το βαθμό συμφωνίας με την ανθρώπινη οπτική αντίληψη σε ρεαλιστικές, συμβατικές 
και απεικονίσεις υβρίδια (2ο κριτήριο ανάλυσης).  
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Την τυπικότητα του απεικονιστικού κώδικα σε υψηλή, μέτρια ή χαλαρή (3ο κριτήριο 
ανάλυσης).  
Την περιχάραξη σε ισχυρή ή χαλαρή (4ο κριτήριο ανάλυσης). 
Τη θέση της εικόνας σε σχέση με το κείμενο (5ο κριτήριο ανάλυσης).  
 
Πίνακας 1. Κριτήρια Ανάλυσης 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΚΟΝΑΣ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ  
1ο Κριτήριο Ανάλυσης  
(σύμφωνα με τη 
γνωστική τους 
λειτουργία)  
Με τη βοήθεια τη εικόνας 





2ο Κριτήριο Ανάλυσης  
(σύμφωνα με τον βαθμό 




πραγματικότητα ανάλογα με 
την ανθρώπινη οπτική 
αντίληψη 
Ρεαλιστική Απεικόνιση  
3ο Κριτήριο Ανάλυσης  
(σύμφωνα με την 
τυπικότητα του κώδικα 
εικονογράφησης)  
Ρεαλιστικά χρώματα  Χαμηλή τυπικότητα  
4ο Κριτήριο Ανάλυσης  
(σύμφωνα με την 
περιχάραξη του κώδικα 
εικονογράφησης)  
Λήψη από χαμηλά, κοντινή 
και μπροστά  
Η εικόνα καλεί σε έντονη 
συμμετοχή 
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Εικόνα 1. παράδειγμα εικόνας από το βιβλίο 
 
4. Αποτελέσματα 
Παρακάτω παρατίθενται τα αποτελέσματα της έρευνας με βάση τα κριτήρια 
ανάλυσης που εμφανίστηκαν στα κεφάλαια που ερευνήθηκαν. 
-1ο κριτήριο ανάλυσης: Εικόνες διακοσμητικές, παρουσίασης, οργανωτικές, 
ερμηνευτικές και μεταμόρφωσης  
-2ο κριτήριο ανάλυσης: Εικόνες ρεαλιστικές, συμβατικές, απεικονίσεις Υβρίδια 
Στο σχολικό εγχειρίδιο υπάρχουν διακοσμητικές εικόνες (από τις οποίες οι 
περισσότερες είναι ρεαλιστικές) για να δημιουργήσουν μία πιο προσιτή κατάσταση 
μάθησης, παρουσίασης και ερμηνευτικές για την καλύτερη κατανόηση της 
πραγματικότητας. 
-3ο κριτήριο ανάλυσης: Τυπικότητα χαμηλή 
-4ο κριτήριο ανάλυσης: Περιχάραξη ισχυρή (οι όροι συμμετοχής προσδιορίζονται 
από το μεταδότη) και χαλαρή (οι εικόνες καλούν σε έντονη συμμετοχή, παρέχονται 
δυνατότητες για αυτενέργεια).  
Με τη χαλαρή περιχάραξη δίνεται η δυνατότητα στον μαθητή να μην είναι 
παθητικός δέκτης αλλά να συμμετέχει ενεργά στην κατασκευή της γνώσης 
-5ο κριτήριο ανάλυσης: οι εικόνες του βιβλίου βρίσκονται σε «κατάσταση συνοχής» 
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Περιχάραξη  Αριθμός 
Εικόνων 












μακρινή ή λήψη 























Πίνακας 3. Σχέσεις Ισχύος που υποβάλλει ο Απεικονιστικός Κώδικας 
Τρόπος Λήψης της Εικόνας 
(κατακόρυφος άξονας) 
Σχέσεις Ισχύος Περιχάραξη  Αριθμός 
Εικόνων 
Λήψη από χαμηλά Η ισχύς ανήκει σαφώς στον 
μεταδότη 
Ισχυρή 2/45 
Λήψη από το επίπεδο του 
ματιού 
Επιτρέπονται στον δέκτη 
κάποιες αλλαγές 
Μέτρια 23/45 
Λήψη από ψηλά 
Υπάρχει ευρύ φάσμα επιλογών 
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Πίνακας 4. Δείκτης τυπικότητας βάσει λήψη εικόνας 
Τρόπος Λήψης της Εικόνας 
(κατακόρυφος άξονας) 
Σχέσεις Ισχύος Περιχάραξη  Αριθμός 
Εικόνων 








Λήψη από ψηλά 
Υπάρχει ευρύ φάσμα 


















Πίνακας 5. Δείκτης τυπικότητας βάσει χρώματος 
Τυπικότητα βάσει χρωμάτων  Περιχάραξη Αριθμός 
Εικόνων 
Μονοχρωμία σχήματος και φόντου Ισχυρή 2/45 
Χρώματα: 2-4 στο σχήμα, 1-2 στο φόντο Μέτρια 10/45 
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Από τα ευρήματα της ανάλυσης παρατηρήθηκε ότι στο έντυπο υλικό το πλήθος των 
απεικονίσεων ισομοιράζεται σε ισχυρή περιχάραξη και χαλαρή περιχάραξη.  
Δηλαδή, περίπου κατά το ήμιση των εικόνων του υλικού γίνεται φανερός ο 
έλεγχος του μεταδότη που οδηγεί σε αυστηρό έλεγχο της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
και το ίδιο ποσοστό σε χαλαρό έλεγχο. Από τις επιλογές των εικόνων φαίνεται ότι 
οι συγγραφείς θεωρούν ότι από τη μία ότι οι μαθητές είναι ικανοί να μπορούν να 
κάνουν τις προσωπικές τους επιλογές, για θέματα της παιδαγωγικής διαδικασίας 
αλλά από την άλλη δεν τους δίνεται αυτή η δυνατότητα.  
Για αυτό το λόγο προσδίδουν ισχυρή και χαλαρή περιχάραξη στο 
εκπαιδευτικό υλικό τους, προσπαθώντας να ασκήσουν αυστηρό έλεγχο από τη μια 
αλλά ταυτόχρονα και χαλαρό έλεγχο στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
Από την ανάλυση των προς εξέταση εικόνων προκύπτει η εφαρμογή των 
αρχών της διαθρησκειακής αγωγής, που δεν στοχεύει στον προσηλυτισμό και στην 
ενδογμάτιση των μαθητών σε μία συγκεκριμένη πίστη και έχει ως στόχο να μπορεί 
το παιδί να γνωρίζει και να κατανοεί τον κόσμο μέσα στον οποίο ζει (Πίτσου & 
Σούνογλου, 2018). Ταυτόχρονα προκύπτει και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα στο 
πλαίσιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αυτό είναι φανερό από το ότι γίνεται 
αναφορά στα Δικαιώματα του παιδιού και επιπλέον εντοπίστηκαν εικόνες με παιδιά 
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